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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН О МЕСТНОМ 




В течение последних десятилетий в российском обществе произошли 
глубокие перемены в политической, социальной и экономической сферах 
жизни общества, имеющие позитивную направленность. Одновременно 
обнаружились и серьезные проблемы, связанные с концентрацией власти на ее 
верхних уровнях, со слабостью и неэффективностью других элементов 
политической системы, экономических и социальных институтов. Наличие 
указанных проблем создает препятствия для дальнейшей демократизации 
общества, и их решение требует институциональной модернизации. В связи с 
этим возрастает интерес и общества, и власти к «человеческому измерению» 
демократии, к  гражданскому обществу, способному влиять на власть 
посредством реализации различных форм общественного участия. 
Традиционно считается, что одним из основных способов обеспечения 
демократического характера взаимодействия сильной государственности и 
высокой гражданской активности является местное самоуправление.  
Развернутое определение понятия «местное самоуправление» содержится 
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. Согласно данному закону, 
местное самоуправление представляет собой форму осуществления народом 
своей власти, обеспечивающую в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного са¬моуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций [7]. 
В.В. Попова отмечает, что первичным субъектом местного 
самоуправления выступает население, которое должно включаться в 
процессы организации жизни населенного пункта через различные формы 
участия (муниципальные выборы, референдумы, общественные слушания, 
опросы и т. д.). Однако в реальной муниципальной практике, считает 
В.В. Попова, многие формы участия оказываются либо невостребованными, 
либо используются формально и в малом объеме [6]. Исследователи (Т. 
Алиев, Е.Н. Гоголева и др.) считают, что муниципальный социум пока еще 
не осознает своей роли как субъекта местного самоуправления. Граждане 
слабо представляют суть местного самоуправления, также свою роль и 
ответственность как первичных субъектов самоуправления [1; 3].  
Выявление перспектив развития местного самоуправления в регионах 
России предполагает проведение эмпирических исследований, нацеленных 
на анализ представлений населения муниципальных образований о сущности 
местного самоуправления, изучение их отношения к органам власти 
различного уровня, к органам местного самоуправления, выявление их 
установок к участию в управлении своим населенным пунктом.  
Сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий 
Тверского государственного технического университета в период с 2009 по 
2011 гг. было проведено эмпирическое социологическое исследование с 
целью изучения отношения населения г. Твери к местному самоуправлению. 
Эмпирические исследования 2012–2013 гг. были ориентированы на анализ 
отношения населения не только г. Твери, но и Тверской области, в целом. 
Они зафиксировали сохранение ключевых тенденций, выявленных ранее. 
В ходе исследования было выявлено, что преобладающей в регионе 
остается пока тенденция к централизации власти, так как население Тверской 
области, так же как Центральной России в целом [5], склонно, скорее, к 
отождествлению местного самоуправления и местной власти, понимая под 
местным самоуправлением представительство государства на местах (2011 
год – 44,07 %). Причем, существует тенденция к увеличению числа граждан, 
вкладывающих в содержание данного понятия именно этот смысл (для 
сравнения в 2009 году – 29,8 %, в 2010 году – 40,12 %). 
По данным 2012 года, более половины граждан трактует местное 
самоуправление как деятельность местной власти по решению проблем 
населения (34 %), либо как низовое звено исполнительной власти, 
ориентированное на решение задач, которые ставят федеральные и 
региональные органы власти (19,5 %). Около трети жителей Тверского 
региона считает, что местное самоуправление – это сочетание деятельности 
самих жителей и работы местной власти, которую они избирают (28 %), и 
лишь 8,8 % респондентов воспринимают местное самоуправление как 
деятельность самих жителей по решению проблем местного значения, по 
организации жизни на своей территории. Причем население Тверского 
региона демонстрирует невысокий уровень информированности о функциях 
органов местного самоуправления и деятельности региональных и 
муниципальных органов власти, зачастую недостаточно четко представляя 
себе систему разделения полномочий между региональной государственной 
властью и местным самоуправлением.  
Для выявления потенциала местного самоуправления в регионе важное 
значение имеет анализ оценок, даваемых гражданами работе различных 
органов власти и должностных лиц, а также степени доверия к ним. Так, в 
ходе исследования, проводимого в 2012 году, было выявлено, что наиболее 
высоко оценивается тверичами деятельность Президента РФ (30,3 % 
респондентов положительно оценили его деятельность) и Правительства РФ 
(22,8 %). А доля респондентов, негативно оценивающих деятельность 
органов власти Тверского региона, оказалась довольно высокой. 
Аналогичная ситуация наблюдается и при исследовании оценок работы 
структур местного самоуправления в населенных пунктах Тверской области. 
Так, 38,7 % жителей региона дали негативную оценку деятельности 
представительного органа своего поселения (городской думы, поселковой 
думы, поселкового совета и т. д.), 37,6 % – работе администрации поселения, 
36,2 % – деятельности главы муниципального образования.  
В ходе анализа ответов респондентов на вопрос о степени доверия 
различным органам власти и должностным лицам было выявлено (данные 
исследования 2012 года), что наибольшим доверием жителей региона 
пользуется Президент РФ (28 % от общего количества ответов). Меньшая 
степень доверия выражается губернатору области (6,4 %) и главе 
муниципального образования (5 %). Однако наименьшим доверием 
населения пользуются органы представительной власти как регионального, 
так и местного уровней (Законодательное Собрание Тверской области – 
0,8 %, представительный орган поселения – 1,1 %). Причем, необходимо 
отметить, что доверие к органам исполнительной ветви власти имеет 
тенденцию к росту, в то время как степень доверия представительным 
органам либо остается прежней, либо снижается.  
Подобную тенденцию объясняют тем, что деятельность 
исполнительной ветви власти активно оценивается, она наглядна и очевидна 
для населения, с ней связываются ожидания позитивных изменений в жизни 
страны, а работа представительных органов власти гораздо менее понятна и 
зачастую выпадает из поля зрения людей. Массовое политическое сознание 
современной России концентрируется вдоль оси исполнительной власти, а 
законодательные органы воспринимаются с определенной долей 
пренебрежения и недоверия [4]. Причем, в рейтинге недоверия к органам 
местного самоуправления лидируют именно представительные органы 
муниципальных образований. Подобная ситуация является следствием того, 
что основная функция представительного органа местного самоуправления 
как защитника интересов местного населения не реализуется в достаточной 
степени в муниципальных образованиях [2]. 
В ходе исследования изучалась активность жителей г. Тверь и их 
готовность к участию в местном самоуправлении и в решении вопросов 
местного значения. Так, одной из форм участия граждан в работе местного 
самоуправления является их участие в выборах, однако население 
демонстрирует чрезвычайно низкий уровень электоральной активности на 
выборах муниципального уровня по сравнению с выборами в органы 
государственной власти федерального уровня. Причем, исследование    2012 
года показало нежелание большинства опрошенных жителей региона (78 %) 
избираться в органы местного самоуправления. Основными мотивами отказа 
от реализации активного избирательного права респонденты назвали 
отсутствие достаточных способностей для осуществления данной 
деятельности (29,8 %), отсутствие интереса к данной деятельности (20,6 %) и 
политической жизни (14,4 %), признание малой эффективности данной 
работы (11,2 %). Исследователи объясняют подобную тенденцию тем, что 
российские граждане, не имея точного представления о зоне ответственности 
и полномочиях муниципальных депутатов, считая их работу 
малоэффективной, не стремятся отстаивать свои интересы через участие в 
депутатской работе (единственным исключением являются 
предприниматели) [5]. 
Тем не менее, подавляющее большинство опрошенных жителей 
(70,9 %) выразило готовность принимать участие в местном самоуправлении: 
осуществлять деятельность по благоустройству и озеленению территории 
города, села, следить за экологической ситуацией, оказывать помощь в 
проведении ремонтных работ в жилых домах,               в организации досуга 
молодежи, в строительстве детских площадок и пр.  
Таким образом, анализ научной литературы и результатов 
эмпирических исследований позволяет выявить определенную 
противоречивость существующих тенденций развития местного 
самоуправления как в России, так и в Тверском регионе. С одной стороны, 
доминирующей остается тенденция к централизации власти. Значительная 
часть муниципального сообщества недостаточно дифференцирует систему 
местного самоуправления и органы государственной власти, особенно в 
части существующих полномочий и обязанностей. Однако, несмотря на 
достаточно низкую оценку деятельности представительных органов власти 
местного уровня, население демонстрирует определенную степень доверия 
исполнительным органам местной власти и местного самоуправления и 
выражает свою готовность принимать участие в решении вопросов местного 
значения, что свидетельствует о возможностях дальнейшего развития 
института местного самоуправления. Поэтому создание системы 
информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления, а также стимулирование участия граждан в решении 
вопросов местного значения должно способствовать усилению 
самоуправленческой тенденции в обществе.  
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